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Predstavljanje zajednice maslinara i uljara RH 
Introducing the Association of Olive Growers and
Oil Producers of the Republic of Croatia 
I. Amižiü
ýast mi je zajednicu predstaviti u njezinim najosnovnijim segmentima. 
Osnovana je prošle godine, kada je i zapoþela radom. Danas Zajednica broji 22 
þlanice iz þetiri županije: Dubrovaþko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, 
Šibensko-kninske i Grada Zagreba, uz veü iskazani interes s drugih podruþja:
Zadra, Kvarnera i Istre. 
Zajednica predstavlja tzv. maslinarski proizvodni lanac u kojem su: 
proizvoÿaþi sadnica maslina, uzgajivaþi maslina organizirani u udruge; uljari 
kao preraÿivaþi i poljoprivredne zadruge kao servis.
U ovom kratkom vremenu Zajednica je opravdala osnivanje, jer joj je jedna 
od osnovnih zadaüa doprinos razvoju maslinarstva i uljarstva ovog podruþja, u 
granicama moguünosti njezinih þlanica.
Konkretni poslovi na kojima je Zajednica radila i radi su: struþno i temeljito 
zbrinjavanje i iskorištavanje komine kao otpada pri preradi maslina, aktivno 
sudjelovanje u postupku izrade i donošenja iniciranog Zakona o maslinarstvu i 
uljarstvu, traženje osnivanja instituta za maslinarstvo, osnivanje prava služnosti 
na šumskom zemljištu radi podizanja višegodišnjih nasada maslina, osnivanje i 
uspostava burze ulja, uspostava namjenskih poticaja, repromaterijala za maslinare 
eventualnom proizvodnjom specijaliziranoga gnojiva za masline, sistema 
navodnjavanja izgradnjom umjetnih jezera i drugo. To su pitanja o kojima je 
Zajednica razgovarala s ministrom ýobankoviüem 17. veljaþe ove godine. 
Nastavak razgovora planiran je u sjedištu Zajednice.
Kao daljnju aktivnost Zajednica planira organizirati razgovor i susret sa 
saborskim zastupnicima ovog podruþja, te posebnu organizaciju „Okruglog 
stola“ s eminentnim struþnjacima iz maslinarstva i uljarstva na temu: „ 
Perspektiva našeg maslinarstva u skladu s europskim smjernicama“.  
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Zajednica je upravo pokrenula inicijativu iskoristivosti komine kao sirovine 
sa savjetodavnim centrom CEPOS na podruþju Splita i Splitsko-dalmatinske 
županije. Pojavili su se i novi subjekti zainteresirani za ovu sirovinu. 
Ton i veliki doprinos radu Zajednice daje, izmeÿu ostalih, jedna od 
najaktivnijih þlanica, Udruga maslinara "Oblica" iz Žrnovnice. "Oblica" je 
jedna od prvih udruga koja se svojim radom i aktivnošüu uspjela nametnuti 
nadležnim institucijama i široj javnosti. U nepune tri godine djelovanja 
ostvarila je vrijedne i zapažene rezultate neprocjenjive vrijednosti. Od poþetnih
29 osnivaþa sada broji preko 230 þlanova s cijelog podruþja županije. U 
suradnji s poznatim i priznatim struþnjacima, održala je petnaest edukativnih 
predavanja za þlanove i ostale zainteresirane graÿane. Za svoje je þlanove
nabavila preko 8000 sadnica maslina po vrlo povoljnoj cijeni. Inicijator je i 
nositelj svih struþnih i drugih poslova osnivanja Zajednice maslinara i uljara. 
Izdaje interno glasilo – bilten, pruža potrebnu struþnu pomoü za osnivanje 
novih udruga i obavlja þitav niz drugih aktivnosti koje joj daju naprijed 
navedeni epitet. Drugim rijeþima, pravi je primjer kako se maslinari moraju 
organizirati i djelovati na ostvarenju i rješavanju pitanja koja se javljaju u 
njihovu radu. 
Na kraju želim istaknuti da Udruga „Oblica“ ima odgovarajuüu materijalnu 
i drugu pomoü od Grada Splita, županije, Zadružnog saveza Dalmacije, pa i 
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, uz napomenu 
da tek sreÿujemo radni prostor i prikupljamo nužnu opremu. 
Gore navedeni i drugi rezultati, kako Zajednice tako i Udruge „Oblica“, bili 
bi vjerojatno i bolji kada bi imali osnovne uvjete za rad. Ovaj problem ipak 
nekako rješavamo zahvaljujuüi dobroj volji i razumijevanju þelnih ljudi limene 
glazbe „S. Radiü“ iz Žrnovnice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žrnovnica, 
na þemu im i ovom prilikom Zajednica zahvaljuje. 
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